







1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切)
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4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判




8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)























15号く職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子〈品切〉
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与))女42，710円.男88，537円 [女子の平均勤続年数.平均年齢)4.4年， 30.2歳 〔月間平均
労働時間〕女 173.4時間男194.2時間 [雇用者中の女子の比率)27.0%うち有配偶者18.3%
〔各国の賃金男女格差〕仏:86.9 豪:73.9 デンマーク :73.6 西独:69.2 英:59.9 日:50.9 
[物故}大妻コタカ0.3) 松尾千代0.16) 近藤鶴代(8.9) 森田たま00.31) 生田花世02.8)
エノケン0.7) 鈴木茂三郎(5.7) 西条八十(8.12) 大宅壮一01.22) 三島由紀夫01.25) 
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高卒女31.500円，大卒女36.100円 〔月間平均労働時間}女172.6時間 男191.3時間 {雇用者中
の女子の比率)27.2% 
〔物故〕大石ヨシエ(5.7) 平塚らいてう(5.24) 戸叶里子01.7) 内田百聞(4.20)高橋和巳(5.3)




13 沖縄の毒ガス第1次撤去始まる(全量の 1%) 
H 東北・上越・成田3新幹線の基本計画正式決定
14 公取委，家電=霊価格を指摘(値下げの契機に)
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??????????「??
??? ? 、?ー??? ?、??? ? 」?? ???? ? っ??? っ?」??? 。
「??、????、????
??? ? ?? ?????? 。??? 、????????? 、 ?
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????????????、?????????????????? 」?????????????????????「???????














〔 ? ? ? 〕?????????????????? ? ??



























































??? 。??? ? っ 、 、?????? ??ー?
????ー
?????????????
?、?ー????????ー?? ??。? ? ???。 ?、??? ? 、??? ???? 。??? 、??? っ?? 。



































































???。?、? ? ??っ?。「??? っ 」??? ?。?
?
??、???????、?








































???????、?????????? ???? 『 』????。 、 、???? 。
??????????ー??〈????〉?????。??、














































??? っ 。????????? っ




















??? ? 、? ???????、?????。「??? 」「??? っ 」
?????????っ??






















??????????????。???????? 、 ??ー????? ?? っ?、? 。
?????????????
??? ??。???? 、 、?????? ? 、??? 、??っ 。
???「???????



















??」??? ?「 」??? 、? 。
??????????ー??











??? 。?????? 、??? 「??? 」?、????っ 。「 」「?? 」「??? 、
?
?ッ?ー??

































??????????????????????????。????っ? 」??? ???? ??? 。
???????ー????
???ー ? ー ー???、?? 、??? ッ?っ? 、
?????
????っ? ? ? ー??、
?
???。

















??? 〉 ????、?????????????? 、『 』
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????、??????????????。????「?????? ? 」??? 、 ? ???? 。
????、「???????
??? 」????????? 。 、「??? 」??????、 っ?。?
?
??????
??? 、??? ???? っ??。
?
????
?????? ? っ 。「?????? 」?? 。
???????、?????
??? ? 、?????? 、





??? 〈 ? 〉 、??「?????? 」??。??? ? 、??? ???? 。 、???????????? ー 。
????ー????????
??? 。?????? 、??? 、?????、 、







??? ???、??????? 、 っ?っ? ? ?? 、?
?
?????? 。





































??? ????」????????? っ 。
?????「???????
??? っ 」??っ??? 、??っ 。 ???? ? 、「??? ? 」「??? ッ
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??? 。 、??? ?? ? ??っ???? 、 ー??、 ???? 。??? ???? 、 、?????。「




















???????、??????っ? 、 ? 、????? ?ー? 。
?????? 、?????


































































???。「 ??? 」??? ?。「??? 、?? 、ゎ
?????ゃ?」
????????、????






????? ? 。 ??っ????????? ??????? 。
?
? ?







?????、?、「 」? 「 」??? 。??、 ??? ???? 。???? っ??。 ? 、? ???? っ 。〈
?
??
















??ャ。 ャ、??? ???? ?。??????、 ? 。
〈??ィー??? ?〉?ー














??? 「 っ?、??????」 。
?ー?????「??ょ?
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???， ー ? ???
「???????????、
??? ィー???」?『??? 』 、???
?
?、??
??? ???。 ??????? 、??? 、??? ッ??? 。
『????』???????
??? 、 ??、????、 、?????? ? 、??? ???。 っ
????、??????ッ????????????っ?????? ? 、??? 、??? っ 。
???
??ー???????














??。 ????? ???? 。 、????









?????? 、???????? 、??? ? 「??? 」 、??? 、 ?
?????、???、??????、?????????????? ? ??? 、?っ?。??? ? っ?、? ? っ?。? ??????? ??????? 、?????? 、??? 、????????? 、??、?『? 』??? 。??? っ〈???〉???っ?????????「??? 」?っ??、???
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????????????、?????????????????? 、??? 。「??????っ 。?????? 。??? っ 。??? 。????、??????? ? っ 」 。
??、??「?????」?
??? 『 』 。??、????????? 、「 」??? 。
?
?、????





??? 「 ? ッ???????」??っ ? 〈 〉???。 。??? ? ?「 っ?????」 。 「??? っ 」 、??? ????。 、????ー? 。
?ー???、????、??
?ー???????、??? ? ???? 、??、 、??
?
??????????、





?っ? 、 ?、??ー???、???? っ ???? ?っ 。 ???? ???。??、 、??? ? 、 。??? ???? 。 っ?????? 、??? 、 ー ー?? 。〈???〉?????????????
???????? 、 、??????。 ???? ??????? 、?。? 、





??? 、 「?」? ? ????、 ー??? ? 。「
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?????、????????????????????????????。?????〈???〉??? 。??? ??。?????? 。〈 ? ? 〉『?? ?????????????? ??』?? ???? 、 ? 、???、? 、 、??? 、??? 。?????? 。??? 、?。? 、???、??? ? 。「?????? 。
???????????????、???????っ??????? 」〈???〉????????????、?????????













?」?????????????????? ? ????? 、???????????????????? ー ??????っ 「 」??? 、??? ?????、???? 、??? ? 。???????????、?




????????????、?ョー??ッ?。「??? ???」。??? ? 、??? 、??? 。??? ? 、???? 。 ー 。?????? 。??? 。「?????? 。??ー ー??? 。??? ? 、??? 」????? 。〈????????〉??????????、??
??????????、????????????、
????????????、????????????「????」 「???」 。 ー ー???、 ? ー?ー? 。
?ー?ー?????????
??? ? ???。??? 、 、??? 、??? ー ー? 。
????????? ? ?
??? ???????? 、??? 。〈 〉??? 、???????。??????? 」 。??? 。??? 、??〈 〉
??????????????、〈???????〉〈??????〉 、 〈??????〉?????。 、??? ? 〈? ?〉??、???? 。???????????〈?





??〉 ?? ????????? ? ー??。 ー??? 、??? ? 〈???〉 、??。 。
???、?????????
??? 〈 〉〈???????〉 ????? ? 。





?、???????〈 〉??? ????、 ???? っ 。「??? 。
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??? ? 。〈???〉??? ?? ?〈????????????〉??? ??????? 、???「??????」??? 。?????? 、「????? 」???????????????? 「?????? 。??? 、 、 」??? 、??? 。?????????????????? 、??? 。
「??????ゃ?????




































?、? ???????????? ???????????? 、
???
????







??? 。?、ヵ ?? 。?????? ????? 。
?????
?









?、? 、?????、??? ?。 、??〈 〉 っ??? 、??? ???? ?
????『??』??
??
????????っ?。「???? ?」 ? ?????????????????? 、「 」??。??? 、??? 「??」? 、??、??? 。??? ? 、??? 。『 』 ???? ???。 ? 、






???????????????。????????、????????、 ? 。??? 「 」???、 ? 〈??〉 。
????????「????
??? ?????????? 」??、 、?。???? ???? 「 」?。? 、??? ?。?、〈 ? 〉 、??〈 〉 ???、 ??〈???????〉???? 。?????
??
?ッ??ェー





????????????????? ?????????? 」??? 、???、??? ュー、?、????、??? 。??? ?。
??????〈??????
???〉 、?〈???〉 。??? ? 、?〈? ? 、?????? 、 、
〈?????〉???、??
?????? 、?????? ? 、〈???????〉????、??? 〈?????? 〉
?
???。





??? 、??? 。 、??? 、?」? 。
????????????






?????????????????、????????????。??? ?????、? 、??????、??????? ?????????????、?????? 、??? 。
?????????????
??? っ?????? 。??? 、 〈??? 〉 っ??、 っ 、??? 。 、??? ? 、
????????、???????????????????? 。
?????????????。
??? ?? 〈?????? 〉 っ 。??? 、 、 ヵ、??? 、 。
?????????????、
??? っ???????? 、 、?〈? 〉??? 。
????????? ?
??? 、 「 ??」??????? 。 〈??? ? 〉?〈? 〉 ? ??。? っ、 、??? 、 、??、 ? 、??? ???? ?
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????、???????????? ? ???????? 。??? 。
?????????、???
????? ???っ?。???、 。??? ? 、??? ???? ??? 。
????????、??『








??????????。???〈?????????〉???。??? ???????????、?????? 、??? 〈 〉?? 。???????「?????
?」? ?????、? 〈??? 〉??? 〉
??、〈?????????




???ー 〈 〉 ??????? ?
?
???
??? 、 、??? 。
????????????????????????? 。 、 ???????? 、????? 。
????????????
??? ???、??? っ??? 、 ???? 。?
?
??
??? 、?ー、 ー?????? 。
????、〈???????
??〉 、〈????ゃ? ?〉?????〉 ? 、〈?? ?? 〉??? ??、????? 。??、 ?
??????????????、?????????、???????? ? 、〈???????〉?????。??? 、??、??? 〉???。「??? ?ょ 」?????? 、 、??? 。??、 、?????? ? 。
?
???、?????、??




????????????????? 。 ッ ー??? 、??? 〈 ? 〉????????? ?????。??。〈??????〉??????
??? ????????? ???? 」 、??? ? 。
〈????〉???????








??????????? ? 〈 ??〉?、??? ???。 ? 「 ???」 、??? 。
??、?????????
??? ? 。〈???????〉????????、?? 〉 ???、 、 ? ???、 ????? 〉??? ? ???? 〉??、 、???、??〉 ?
????????
??????、〈??〉?「?








??〉 ???。? 〈 〉 、??〈 〉 ??、? 〈??? 〉??? ? っ?、? 〈 〉? 、??? 。「???????、??????? 」。
??、「????????っ
?????」?????〈???〉?? ?。「 ? ??????? ? ?????。???? 、??? 」。
〈??????〉?、〈???〉
??? 〈?〉??????????????? 」 、 。〈?????〉?????????????。




「??????????????っ? ? ??っ??????っ?」。? ???、???
〈?????????〉??
????? ? ??? ? 。??? 、 ???? 。
????????????、




?「??? ???? ? ? 、??? ? 、 、 ???? っ??? 」?。? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 。〈??? 〉
?????????????????〉???????、???? 。
〈????????????〉
??? 、〈???? 〉??? ??? 、〈??? 〉 ???? 、???? 〉?????? 。
????????????ー〈?????????〉





「???????????????? ??????? ? 」 。「???? 、????????? 」。???????????っ?


























?????????????????????」?、???????ッ 。??? 、???。??? 。〔 ? ???〕
「??????????」?
?????? っ???????? 、??? 。?????? 。 、??、??? 、??? ?、 、????????? 。
〈????????????
???〉?????? 。「?????????」?????? 、














???、 ??????????????? 。?、?っ?〈 〉???、? 、??、 ? 「?」? ? 。??? ???? ? 。
????「????????、
??? 」????? 、 、??? 、??? ? っ 。
????????????、
??? 、 、?????????っ 。
?????? ??
??? ー 。〈?????〉〈??〉 ー















????。????????? っ 、??? ? ? 。????ー? 、?????? ???? っ??? 。??????っ? 、?ー? ? 、??? ? ー ー っ





「?ー????ー???????????????????? 」??????っ? ー ー??? ー?ー? ? 。????????、????



















?、? ????????。 ? 。??? ?
??????っ?。
????????????、
??? ????????。?????? 、??、 、 ャー? 、??? ? 、???、??? 。
?????????????



















































??? 、??? ? 、???? ????? 、 ????っ 。 ー?、? 、 、??。??? ? 。「???。 ー??? 、 ? ??、???? ッ??? ? 。??? 、???????
?
???????????









??? ??????。 、??? ー ???? ?ー 、??? っ 、 ????? 。??? 「??」??? 。
?????????????
??? 、?、?????? 、 ー? ????。? ー 、??? 、??? っ???? 。
????????。????、
??????????????、???????? 。 ????????っ 、 、??、 ー ャー??ュー ー? 。??、 、 、???ー、? 、 、??? ??? ???。 ???? 、 っ???ー? っ??? ? 、??? ? 。「???、??????????? っ ?、????? 、??? 、 。???、 、??? ????、 っ 、??? 、
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??? ???????? ???????? 、 。
?????????
????????? ??
???? 、????? 。??? 、??? ?? ?????? 。????? 。
???
????????????????????????????????????????















?ッ? ? ?????、???、 ? ?、 ? 。??? ?、 ー
?
?
??、 ??? ???? 、 、??? ??、? 。?????? ? 、??? 、 、 、?????? 。????っ??ッ? 。
?
???




































「???????????????」????????????????????、??????? 、??? 。 、?、???? っ ー??? ? ? 。?????????????























〔 ? ? 〕??????ゅ??????????、 ? ????






?????? 「?????、 ? ?








































?????????「????????????????」 ?、「??? 」 ???? 、??? 。?????????????
??? 。? 、?????????ゃ ? 。??? 、 、?????? 。 、???、?、??????。「? 、??? 。??? 、??? 、?っ? 」。???? 。??? ? 。
?????????、????「??????????」??? ? 。「?????? ?」「?????? ??」??????? 、??? 。 ???? 。「????????? ???? 、??????」。〈 〉????? ?。
?
???







??? ???????? ? 、?????? 。 ?? ? ?













「?????????」?????。??????「?????????? っ ? 、??? 、??? ???? 」。?????????????、





?????????????????? 。 っ??? 」??? 、???????? 。
????、??、??????
??? ?
??????????、??????????????????「? ? 」??? っ 、 、?、? ???? 「っ?? ???? 、??????? 」?? 。
???????、?????



























?????。??? ??????? っ???、 ??????? 。
????????? ?




??? 、????? 「 」??? 、??????? 。
?????????????























??? 「 」???、? ????????? 。??? ??っ?????? 、 ??????っ??? 。
????????「????







?ー?????? ??「???????????、???? ? ?????? 。 、?? ー?っ? 」??
?????、?????








?????????????、「?????????、????、? 『 』??????? ? 」 ??、???「?????、???????
??? ? 、?????? っ ???? 「 ?????」?
??「????????、?






????「???????、?ッ????? ??」? ???????ッ? 」? ?
???、??「??」???





??? っ 。??、???????????ー ?????? ? 、
???????。
?????????????
??? ????????????? ???、? ?、??? ????? ? 、?????????? 、??
?
???????????
?、???? ? 。??? ???? 、??? ??っ? 、?????? ? っ 。
?????????????











?、? 、???????????? ? っ? 。
???????? 、
??? ?? 、????????、???、??? ?? 。
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↓?、??????????












































????? ???????っ?「???? ???? 」???、 っ 。?ー? ??、??、? 、 っ??? ? 。「???????????????? 」 ????、???? ?? ???? 、?????? 。??? っ っ???????、??????
?????????? 。?





























??? ? 。??????? ?? ?????? 。??????????? 。??? ?





























































?????????っ??? ??????????? ? 、 。??? っ 「 」??? 、
??、??????????っ?? 。
?????????????







??? 、???っ?? ? ???っ 」 、??? 、 ???? ??????????っ 。
?????????????
???、??、 、?、??? 、 ー
?????、????????? 。
????????????








〔 ? ? 〕???????????????? ? ????
??? 、「?、?????????? ???? 、 、??? ???? 」 、??? 。?????? 、???




????、? ???ー??? ? 。??? ? ? ???? ? ?????、??、??? 。?????? 、??? っ 。?????????????







??? 。??? 、 ??。「??? 」「 」??? ?? 、??? 、「??? 、 っ??? 」 。「?????????、?ー???? っ 」「???っ? 、??? ???、 ッ??? ? 。?????? 、 ー??? 」??? っ 。??、???????????????????
??????。??? 、






??????? 「????」? 。????「? ? ???? 。??? ? 」
???????????





































??? 、 ?????。? ? ???????? 、 ? 、?????? 、??? っ 。 ???っ 、
?







??? 、??????。????? 、「??? 。?????? っ 。???














??? 、 、???? 、?????? ? 。「????」「?????ッ?」「??? ? 、




































































??? 。 ???? ?、?????????? ?、????? っ 、?????? 、????? ?。
?????????????













??? ?????、??????????????? 。???っ???? 。「 」???「????????」?「?????? 」 っ?????? 。?????????????





?、? 、 」????????? っ 、
??????「????っ?????????????????ゃ? ?」? ?。
????ゃ???????





??? 。???????? 。??? 。 ?「????????」「??????」 っ 、?? 「?っ ?っ??っ? ?





















?、?????????????、???? 。??? ??、? ? ???、?????。? ? 、????。? ???? っ 、??? ? 、??? っ 。??、，
?
????






??? 、??????????? 。??? 、 ???? 、
??、?????『??????』???????????????。 ? ー ?っ??、 ? ッ?????? ッ?
?????????????、





















??? ?? 、 、?、?ァッ ョ?。????? 。「???????????????? 、? ?
??っ???
?、???? 。 っ ????
?
????」





















??、???っ ???? ?。「??? 」??? 、??? ?。?????? 、?っ? 。???
?、???????????????。?ー?????????? ? っ??? ? ???。
???
???














??????????????????????????????、?? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、??っ 。???????????????、 ? ッ 。??????っ? 、 ???? 。??? 、 ???? 、??? ? っ??? っ 。?????? 。????????????、????????? 。??? 。 、





??? 、 ? っ??、????? 。??? ? 、??? ?、 ?? 、???っ?。??? ? 。??? ?

















???、??????????????????。???????? ? っ??? ??。? 、??? 。
?????????????














































































??? 、 、????????っ????。????? 、 ?











??? 。??????。?、?? ? 。











































































??? 。 ????????? ???? 。??、?????? 。
?
??






??。??????????????、? っ 。??? ???? っ ? ?、???????
? ? ? ?
?
????
??????????????????????????。???? ?。??? ? 。



























?、??????っ??、??????????????。???? ? 、??? っ?? っ 。
?
??






??? 。??????、?? ??? 。
?
??















??? 、???????。? ????、 。??? 。
?
???



































????っ??? っ 。??? ? っ 。
??????
























?????? ?? 、??? っ ? 。
?????????????
??? 、?????? 、 ???????っ 。
? ?
???
???????????「???、???????????? ??」?、?????????????? 。??? ? 、??? 。?、? 、??? 。??っ ? っ??? 、 っ???。 ?











??ー 、?????? 、? 。
?
???、??、??
??、 、 ー??? ?っ ?。??? ???? っ 。
「???????、???
??? 、?????。??、??? 。 ???? ゃ、 っ??? 、??? ? 、??? 」。 、??? 、??? 。
?????????????







??。「?? ? っ??? 。??? ?????、?














??? ?? 。 、?????? ???? ????。 、??? 。 ???? 、?????。??? 、???
?
?????????











































































????????? 。「????????、?????、? っ 。??? 」
??
???
??? ???「??????? 、??? 。 ? ?、??????。?? っ??、 ???? 」「??、???? 。
?
?????
??? ?? ? ー
???????、????、




































































?????????????、???????。 」?? ? ????? ? ???? ? 。「??? 。??、?、? 」??? 。
?????????????
??。「 ?????。???? 、??? 」 ? 。??? ?????? 。?? ????
?
????
??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。




??? ?? ?????ー? 。??? ? ? 。??? ? ?????????? ー??? 。??????。??? 。??? 。「??????っ 」 。?
????????????
?????? ????? 。「?????? 、?????? っ 」 、
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?????、????????、?????? ? 。???、 ?、????? 、
??
??、????
??? ???? ?? ???? 、???「?? 」 、
??
????












?????? っ 、?????? 、
??
?
??? 「??? 。?????? 」 。?????? 。「?????? 、????。?????? 」???
???????

































?????????????????? ???? 、??? 、??? 。
??????????





?っ?????????、???????????。??????? ? ? 、?????? 。
??????「?」?『??























??? 。?????? 、??? 、??ュ っ 、?????? ? 。??? っ??、???っ 。
???????????っ?




??? ???っ?。「 」??? 。?、? っ? ?? ァ
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?????っ?????、 ????? ???? ? っ 。
???????っ???『?
?』????????????????。?????、?????? 。「 、??っ 。 ? っ 」??? ? 、??? ???? 、?????? 、?ッ? 。ょ??
???
???











????????????????? 。 ???? ?、 、 ???? ???? 、 ???。? 、??? 。????? っ??? ? 」 。
「???????、????









































































??????????????????? 、 「??? 」 ??、?????? 。
「????????????




??? ?? ??っ??? 、??? ?? っ??? 」
???????? ???






























?っ????? ッ?〈?????????〉?????? ? ? 、??ッ? ? 。「?。? ? ? っ??? ? ? 」 。
??
???































??? 、 ???? 。
??
???
???「????????????。??? 、 、??????、 。??? ?、??ー???? ???? ?
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??? 「? ? 」
?????????????







「?????????????????????。?? ???? ?? ?????????? っ??? っ 。 ???、??? 、??? ? 」 。???????????、?
??? 、??????
?????????、????????????????????? ? ??????? っ 「??? ー 」??? っ 。
?????、???????、????????? ????????????? 、




????、????、????ィ、 ?? ?? ?
?
、?????、???ー、








??? 、 ??? 。??? ?????????






???。 ????????????? 「?」???。 「 」「????????」「???
???」「????」?????」??。
?????????????
























































? ? ? ?
??? ?〈????〉?『???』??
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??? ??????????、???っ ?? 。
????????????




































































































































































??? ゃ 、?????? ? 。??? 。???






















??? 」?、? ???? 、??? ? 、??、??? 。??? ? 、?????? 。
?
? ? 〉
??〔 ? ? 〕????????
「????????????















































































? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??




























?っ? 、??? 、? ???? ???? 。
?
?????、
??? 、 。??? 、 ー???、???ー??? 、??? っ 。???
?????????????、?
??? ゅ 、 ? 〈??? 〉 っ 。??? 、??? 、
?
????









〔実質賃金指数〕女122.5 男117.8 パート時間給(全国平均))189円 〔完全週休2日の
企業)1. 0% (労働者数5.8%) 初任給男女格差)(男子:100)中卒97.5 高卒93.4 大卒85.0
〔物故}吉見静江(1.3) 久布白落実00.23) 鑓田貞子(11.15) 河崎なつ01.16)平林たい子(2.17)













































































































10. 1 リブニュース『この道ひとすじ』創刊， 8 p50円隔月
3 米ソABM(対弾道弾防衛組織)条約を批准
6 AB CC (原爆障害調査委)被爆2世調査発表
9 年 1兆円を超す四次防を正式決定
14 中ピ連，初の街頭デモ





11.1 古河鉱業，足尾閉山に踏み切Q (73. 4月)
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?っ? 、?っ?、???????? ? 。 、??? ? ??、? ッ ッ 。
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??????????、??
??? 。「?????? 、???「????????? ???? ょ 。?????? っ 、??? 。?????? 」???????、???「?
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?、???????ー????????、?????。????ッ? ? っ ???? 。
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??????。???????「????」????? ? 。「???、 ????????????。? っ??? ? 」
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?????、????? ???????
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???ェ????????????、???????っ?????????、 ???? っ 。 ????ェ ? ?????? 。 ?、 ???? 、??? っ 。???ェ??? 、
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?。?? ???? っ ゃ 。 ???? ??、? 。?? ??ッ? ー?、? 、 ???? ? っ 。?、? ? ? 、〈??〉 ? ? ? 、??? ?、 っ 。?ー? ? ーっ?? っ 。 「???」?
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?、?????? っ ??っ 、 。?っ? ? っ ?、??、 っ 。??? ? ィ??? 。
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?、??????????????????????????。?、?????ッ?ー???? ? 、??。 、?ャ?
?
???????、??????
??? ? っ ? ???? 。 「 」 、??? ょ??? ??、???? 。 、??? ?、 ッ ー??? っ??? 。 『 ッ ィ
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??? っ 『??? 』 っ 。??? 、『?????』、??『???』??、????? 。???
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????、?????????、
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????、?????? ? 、
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??????????、??、??????????????????????
????? 、??????。 、 、??? 、 、???、 、 、??? 。
??????、???? ?、????
???、 っ????? 。 ???。







??? ゃ ????、????? っ 。 、??? 。? 、 ? ??????。
?????????????
??? 。 、???ー?? っ 。 っ?????? ョッ 、????? 。??? 。??? ? 、??????っ 。?「? 」 〈 ?〉??? 。 。 。
????????????





? 、 っ? ?????????????、???? 、 、? ?? 。 ?ぃ 、?、 、
????????、??、?っ?????
?? ???? 。 っ? っ 、? ? 、? 。 、? ?? ?? 。?、?? 。〈 〉
?
?? ? ??っ 、 っ 。
???、??????? ッ ッ








? っ?? 、?? っーーー 、?? っ 。 〉
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?? ???? 、 ??????????? 、 、? っ ? っ 。 ャー?
?????
???。
? ??? 、? ?。 。? ?
?
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?? ??? 」 ュ
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? ? ?? っ っ 。，???
?
???????????????
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?
?? ???? ? ?
?
?
? 、 、? 。
???????????????????
?? ???? ?? ? 。? 、? ィ?? 、 ッ 。
??、????、???????????
?? ???。 、 ?? ? ?っ? 。
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? ? ? ゅ ? ??
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?? ????。 ?、 、? ? っ ょ 。? 、 、 っ 、? 。
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